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Получение смешанного U-Pu топлива для ректоров на быстрых 
нейтронах в проекте «ПРОРЫВ» предполагается производить 
методом карботермического синтеза в садочной печи. Важным 
фактором, влияющим на качество конечного продукта, является 
поддержание требуемой скорости нагрева и охлаждения, а также 
стабильной температуры в реакционной зоне печи в процессе синтеза. 
Для реализации этого требования необходимо введение системы 
автоматического управления, позволяющей обеспечивать требуемый 
температурный режим при действии различных возмущающих 
воздействий. 
Синтез системы автоматического управления производится на 
основании модели объекта. В качестве исходных данных для 
разработки модели печи были использованы экспериментальные 
данные теплового режима реального процесса карботермического 
синтеза полученные сотрудниками АО «ВНИИНМ». 
В результате предложено описать процесс дифференциальным 
уравнением второго порядка. Определены коэффициенты уравнения. 
Компьютерное моделирование показало, что отклонение расчетных 
данных от результатов эксперимента не превышает 2%. 
Также был предложен закон управления и определены его 
параметры, обеспечивающие поддержание температуры, в 
соответствие с требованиями к системе управления. 
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